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Los artículos que en su conjunto se presentan en este dossier, nos acercan
a un campo de conocimiento en construcción. Mediante el uso de diversos
enfoques teórico metodológicos, plantean una serie de desafíos para la
reflexión sociológica.
Así, varios de los aportes se centran en la frontera entre la sociología y
la historia de las ideas, enmarcada en la praxis (incluso política) de los
autores y grupos tratados. Los artículos se centran en la contribución de
teóricos  emblemáticos que marcaron distintas épocas, debates y
escenarios.
Así, Karina Janello ofrece un acercamiento al trabajo de varios actores
en el Congreso por la Libertad de la Cultura, en Argentina en los años
cincuenta y sesenta.
Andrés Kozel, desarrolla el modo en que se fue conformando la
sensibilidad antiestadounidense y antiimperialista de Carlos Pereyra
presentados en sus ensayos doctrinarios. José Casco centra su aportación
en el encuentro de Portantiero con la obra de Gramsci, descifrando las
modulaciones que esa recepción adquiere en su obra, pues operó en
momentos de su trayectoria política y académica.
El artículo de Hernán Fair problematiza la teoría de la hegemonía en
Ernesto Laclau en el campo post-marxista y promueve un dialogismo y
debate con sus críticos. Mariano Martín hace alusión en su escrito a la
“razón calculadora”, tipo de racionalidad que acuña Leopoldo Marechal, al
reflexionar sobre los avances de la ciencia y la técnica en su época. Por
último Alejandro Marcos y Fermín Álvarez partiendo de los principios de la
Sociología del conocimiento de Auguste Comte, reconstruyen una cuestión
recurrente en la teoría sociológica, y de la cual Comte se presenta como
su primer exponente: la auto–justificación de la pertenencia de la Sociología
al “canon” de los saberes científicos mediante argumentos propiamente
sociológicos.
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